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Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting terutama pada masa anak-anak. Selama 
ini kesehatan gigi dan mulut kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Dari tahun 2008-
2009 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kebutuhan pelayanan UKGS kuratif di 
sebagian besar puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Pekalongan dengan rata-rata 
peningkatan sebesar 29,48%. Meskipun demikian, bukan berarti diimbangi pula dengan 
peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas dalam melaksanakan UKGS. 
Sehingga menghasilkan output negatif yang diindikasikan dari hasil UKGS yang belum 
mencapai target ideal. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan UKGS di 
Puskesmas Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan content analysis. Pengambilan data dilakukan dari sampel 
penelitian yang terdiri dari 7 informan utama dan 9 informan triangulasi yang diambil dari 4 
puskesmas dan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input dalam sistem 
pelaksanaan UKGS rata-rata sama. Secara proses, memiliki variasi dalam hal koordinasi, 
supervisi dan evaluasi. Sedangkan berdasarkan output, dari 4 puskesmas sampel 2 puskesmas 
memiliki output yang positif jika dibandingkan dengan puskesmas yang lain.Hal ini 
dikarenakan faktor keterbatasan jumlah petugas dan sarana pendukung, beban kerja yang 
dapat mempengaruhi semangat kerja petugas, kondisi geografis dan jumlah sekolah yang 
bervariasi, serta informed consent kepada orang tua siswa yang kurang mendapat respon 
positif. Berdasarkan hasil tersebut, maka disarankan agar Dinas Kesehatan dapat 
meningkatkan jumlah tenaga kesehatan gigi, dan untuk puskesmas dapat menambah 
frekuensi supervisi dan evaluasi serta membenahi  
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